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　　投资者关系管理诞生于美国 20世纪 50 年代后期 ,具体包





















者更了解公司的实际运作状况 , 拥有更深入 、更全面的公司
信息。也就是说 ,公司的内部管理者与外部投资者之间存在
着严重的信息不对称。从宏观的角度看 , 不解决这种信息不
对称问题 ,就可能出现如阿克罗夫所阐述的“柠檬”市场 , 最
终导致市场失灵或市场失败;从微观的角度看 , 信息不对称







者更客观 、及时 、准确地了解公司的真实情况 ,从而避免公司
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众所周知 ,上市公司的 IPO(首次公开发行)和 SEO(增发
股票)都存在折价效应 , 国外一些学者采用信息不对称进行












和沟通平台 , 主动提供公司未来发展潜力和竞争力的信息 ,
才能获得市场投资者的关注 , 进而购买和持有公司的股票。
















度来看 ,作为公司治理结构的一部分 , 市场投资者愿意为公
司良好的投资者关系管理支付更高的价格 , 如果投资者对公
司具有充分的了解 ,持股信心自然也就增强了。从产品市场
的角度来看 ,通过实施良好的投资者关系管理 , 提升公司的
知名度和信誉 ,不但能够增强消费者的消费信心 , 提高现有
产品的销售量 ,而且也为将来公司新产品进入市场奠定了基
础。从公司形象的角度来看 ,实施良好的投资者关系管理可
以提升公司形象 ,留住优秀的人才 ,吸引优秀的人才加盟 , 同
时也更容易获得当地政府和社区的支持。 从公司的外部资
源来看 ,如果公司长期不懈地实施良好的投资关系管理 , 建
立良好的信誉 ,就可以培养债权人 、顾客 、供应商 、合作伙伴 、














公司管理层应该果断负起责任 , 直面问题 , 采用适当的投资
者关系管理技巧 , 真诚坦率地与投资者进行沟通 , 从而最大
限度地减少危机对公司股票价格的冲击。
诚然 ,实施良好的投资者关系管理有利于上市公司的中
长期发展 ,但是实施投资者关系管理是一项系统工程 , 需要
投入一定的人力 、物力和财力。从公司财务的角度来看 , 实
施投资者关系管理应该是一个净现值为正的项目。一方面
上市公司要投入足够的资源 , 以达到预期的目的;另一方面















司的无形资产 ,保障公司获得持续的融资能力 , 增强公司的
抗危机能力 ,这些都与现代公司理财理念是完全一致的。因
此 ,上市公司管理层应该重视投资者关系管理 , 并且积极实
施良好的投资者关系管理。
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